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Calcination
[℃] Ho≦6.8 Ho≦4.8 Ho≦4.0 Ho≦3.3 Ho≦1.5
200 0.37 0.29 0.005 0
300 2.07 1.71 - 0.15 0
400 2.29 1.81 - 0.52 0.22
Number of acid[mmol/g]
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(Catalyst surface)
: Base site (length indicates strength of base)
Many base sites have different strength on surface
Weak acid adsorbs strong base sites
Acetic acid (weak)
(Catalyst surface)
: Base site (length indicates strength of base)
Strong acid adsorbs strong and weak base sites
Benzoic acid (strong)
Many basic sites have different strength on surface 
Weak acid adsorbs onto strong basic sites 
tr  id adsorbs onto strong and weak basic sites 
Basic site (lengt  i t s strength of base) 
Basic site (lengt i tes strength of base) 
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